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Study of a system of region management organization

























































































































































































12→1 1 0 浜松市
5→1 1 1 磐田市
4→1 2 2 静岡市、伊豆市
3→1 3 1 島田市、掛川市、伊豆の国市、
2→1 12 5 沼津市、富士宮市、富士市、焼津市、
藤枝市※、袋井市※、湖西市、御前崎市、
菊川市、牧之原市、西伊豆町、川根本町
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